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 تاﺪﻬﻌﺗ ﻰﻘﺒﺗ ةﺮﻴﺜآ    و ،قرو ﻰﻠﻋ ﺮﺒﺣ دﺮﺠﻣ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ةدﺎﻳﺰﺑ
 تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ دﻮﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﻨهاﺮﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣزﻷا يدﺆﺗ ﺪﻗ
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا  .  ﺄﻣﺪﻘﺗ ﻞﺠﺴﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا نﻮﻳﺪﻟ ﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺮﻳﺮﺒﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻞه ﻦﻜﻟ و
؟ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ  
 
 مﺎﻌﻟا ﻊﻴﺑر ﻲﻓ 2005    ً اﺪﻳﺪﺟ ًﺎﻣ ﺎﻈﻧ  ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا و ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ﺬّ ﻔﻧ ،
 ﻰﻟإ مﺎﻈﻨﻟا اﺬه ﻰﻌﺴﻳ ،ﺎﻬﺋﺎﺒﻋأ و نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ لوﺪﻟا ﻦﻴﻜﻤﺘﻟ
ﺎﻬﺋﺎﺒﻋأ و نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا يﺪﺤﺗ ﺔﻬﺟاﻮﻣ .     ﻻ ،ﺪﻳﺪﺠﻟا مﺎﻈﻨﻟا اﺬﻬﻟ ًﺎﻘ ﻓو و
دﺪﻌﺘﻤﻟا ةردﺎﺒﻤﻟا رﺎﻃإ ﻲﻓ ﺔﻠهﺆﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ضﺮﺘﻔﻳ  نأ نﻮﻳﺪﻟا ﻒﻴﻔﺨﺘﻟ فاﺮﻃﻷا ة
 ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﻳﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺎﻬﻧﻮﻳد تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺖﻧﺎآ ﻮﻟ ﻰﺘﺣو ، ةﺪﻳﺪﺟ ً ﺎﻧﻮﻳد ﻢآاﺮﺗ
مﺎﻈﻨﻟا اﺬه ﻲﻓ .   
 
 ﻞﺧاد ﺪﻳﺪﺠﻟا مﺎﻈﻨﻟا اﺬه ﺎهﺮﺼﺤﻳ نأ ﻦﻣ ﻖﻠﻘﻟﺎﺑ  ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻩﺬه ﺮﻌﺸﺗ
  ﻮﻳرﺎﻨﻴﺳ  "  ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ نﻮﻳد -   ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻮﻤﻧ  " .   ﺐﺒﺴﻟا اﺬﻬﻟ    مﺎﻌﻟا ﻦﻴﻣﻷا حﺮﺘﻗا  ﻢﻣﻸﻟ
ﻩﺮﻳﺮﻘﺗ ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا   )  ، ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا 2005   : 18 (    ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ةدﺎﻋﺈﺑ
ﺢﺒﺼﺘﻟ  ﺎهءﺎﺒﻋأ  و  نﻮﻳﺪﻟا  ﻞﻤﺤﺗ :   "  ﻖﻴﻘﺤﺘﺑ  ﺪﻠﺒﻠﻟ  ﺢﻤﺴﻳ  يﺬﻟا  نﻮﻳﺪﻟا  ىﻮﺘﺴﻣ
 مﺎﻋ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟاو ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا 2015    نود نﻮﻳﺪﻟا ﺐﺴﻧ ﻲﻓ ةدﺎﻳز  ."  
ﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺖﺒﻠﻃ ،مﺎﻌﻟا ﻦﻴﻣﻷا حاﺮﺘﻗإ ﺐﻘﻋ  مﻮﻬﻔﻤﻟ ﺪﻳﺪﺟ رّ ﻮﺼﺘﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗا  ةﺪ
ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻤﻟا نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا .   
 
 فاﺪهﻸﻟ  ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا  تﺎﻘﻔﻨﻟا  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ  ﺢﻨﻤﻟا  ﻢﻳﺪﻘﺗ  ﻪﻴﻠﻳ  يﺬﻟا  نﻮﻳﺪﻟا  ﺐﻄﺷ  ﺮﺒﺘﻌﻳ
ﺎﻬﻠﻀﻓأ و لﻮﻠﺤﻟا لوأ ﻦﻣ ،ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا  .  ﻲﻗ ةﺮﻴﺒآ ﺔﻴﺳﺎﻴﺳ دﻮﻴﻗ كﺎﻨه ﻦﻜﻟ و
ناﺪﻠﺒﻟا    تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ لاﺰﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺔﻣزﻼﻟا ﺢﻨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻠﻋ ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا
 ةدﻮﻋﻮﻤﻟا )  لا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻤﻗ ﻲﻓ ﺖﻌﻄﻗ ﻲﺘﻟا دﻮﻋﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ 20    ﺮﻳﺎﻨﻳ ﻲﻓ
 ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎآ 2009  ( ﻰﻠﻋ   ضوﺮﻗ ﻞﻜﺷ .   ﻞﻳﻮﻤﺗ ةدﺎﻳز ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﻦﻴﺣ ﻲﻓ
ﻤﻓ ، ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ةدﺎﻳز نود ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳا ﻲﻓ نﻮﻳﺪﻟا  ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا ﻦ
نﻮﻳﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا .   
 
 ﻲﺷ و ﻦﻤﺣر و ،ﺮﺘﻧﻮﻏ ﻦﻣ ّﻞ آ  مّ ﺪﻗ ) 2009  (  دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺗ ﺔﻟدأ اﺮﺧﺆﻣ
 ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺒآأ ةرﺪﻗ دﻮﺟو و ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻴﺑ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ
نﻮﻳﺪﻟا .  و   ا بﻮﻠﺳأ ﺲﻔﻧ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻣﺪﺨﺘﺳإ  مﺪﺨﺘﺳا يﺬﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻا تاراﺪﺤﻧﻻ
زدوو نﻮﺘﻳﺮﺑ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ مّ ﺪﻘﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺮﻳﺮﺒﺘﻟ .     ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺖﻧﺎآ ﺪﻗ و
 ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا نأ ﺔﺳارﺪﻟا
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا .   ،تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ةﺪﻴﺠﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا رﺎﺛﺄﺑ ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻢﻜﺤﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﻰﺘﺣ و
ﻗﻼﻌﻟا ﺖﻴﻘﺑ  و ﺔﻳدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا و  نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔ
ﺔﻣﺎه ﺔﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟﻻد تاذ .  
 ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻣ نﻮﻳﺪﻠﻟ ﺪﻳﺪﺟ مﺎﻈﻧ ﻲﻨﺒﺘﺑ ﺢﻤﺴﻳ اﺬهو  يﺬﻟا و ،ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا
 ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻮﺤﻧ مﺪﻘﺘﻟا ىﺪﻣ سﺎﻴﻘﻟ أﺪﻳﺪﺟ ًا ﺮﺷ ﺆﻣ  ﻒﻴﻀﻳ نأ ﺎﻣإ
 ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ  ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا لﺪﺒﺘﺴﻳ وأ ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺄﻴﻟﺎﺣ
 و  ﺮﺷﺆﻤﻟا  اﺬﻬﻟ  ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا  ﺔﺒﻴآﺮﺘﻟا  نإ  ،ﺪﻳﺪﺠﻟا  ﺮﺷﺆﻤﻟا  ﻚﻟﺬﺑ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  ﻰﻠﻋ
ﺑ ﺎهذﺎﺨﺗإ ﺐﺠﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﻮﻄﺨﻟا  ﺪﻳﺪﺠﻟا مﺎﻈﻨﻟﺎﻓ ،ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤ
ﺔﺤﺿاو ﺎﻳاﺰﻤﺑ ﻊﺘﻤﺘﻳ  .    
 
ﻟا  مﻮﻬﻔﻣ  نأ  ﻰﻟإ  ةرﺎﺷﻹا  رﺪﺠﺗ  ﻦﻜﻟ  و  ﻊﻣ  ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا  نﻮﻳﺪﻟا  ﻞﻤﺤﺗ  ﻰﻠﻋ  ةرﺪﻘ
دﻮﻴﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا .     ﻦﻋ نﻮﻳﺪﻟا ءﺐﻋ ﻞﻳﺰﻳ ﻦﻟ ﻮﻬﻓ
 ةردﺎﺒﻣ ﻦﻣ وأ فاﺮﻃﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ةردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻼﻟ ﺔﻠهﺆﻣ ﺮﻴﻐﻟا ةﺮﻴﻘﻔﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
ةﺮﻴﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻦﻋ نﻮﻳﺪﻟا ءﺐﻋ ﻒﻴﻔﺨﺗ  .   ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﻪﺗﺪﺋﺎﻓ نأ ﺎﻤآ  ﻻ ﻲﺘﻟا نا
ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ًﺎﻣ ﺪ ﻘ ﺗ  زﺮﺤﺗ .     ﻻ ناﺪﻠﺒﻟا ﻩﺬﻬﻟ نﻮﻳﺪﻟا ﻢﻳﺪﻘﺘﻓ
 و نﻮﻳﺪﻟا ﻢآاﺮﺗ ﻰﻟإ يدﺆﻴﺳ ةﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ نﻷ اﺮﻈﻧ ،ﻞﺣ يأ مﺪﻘﻳ
ﺎﻬﺋﺎﺒﻋأ .     ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﺒﻟﺄآ مﺎﻈﻨﻟا اﺬه دﺎﻤﺘﻋﺈﺑ ﺔﻴﺻﻮﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ و
اﺪﻋﺎﺴﻤﻟا  ﻰﻠﻋ  لﻮﺼﺤﻟا ت  .  ﻢﻳﺪﻘﺗ  مﺎﻈﻧ  ﻦﻋ  ﻒﻠﺘﺨﻣ  تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا  ﻊﻳزﻮﺗ  مﺎﻈﻨﻓ
نﻮﻳﺪﻟا .  
 
 نﻮﻳﺪﻟا  مﺎﻈﻧ  نأ  لﻮﻘﻟا  ﻦﻜﻤﻳ  ،نﺎﺒﺴﺤﻟا  ﻲﻓ  ﻩﻼﻋأ  ةرﻮآﺬﻤﻟا  طﺎﻘﻨﻟا  ﺬﺧأ  ﻊﻣو
رﺎﺛﺁ ﺔﻌﺑرأ ﻪﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا .   ﻲﻓ مﺪﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣ ﻪﻟ رﺎﻃإ دﻮﺟو ،ً ﻻوأ
ﻟ  ﺔﻴﻤﺳﻻا  ﺔﻤﻴﻘﻟا  ﺪﻳﺰﻳ  ﺪﻗ  ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ  ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا  فاﺪهﻷا  ﻖﻴﻘﺤﺗ  ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا  تاﺪﻋﺎﺴﻤﻠ
ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا  .  ةدﺎﻳﺰﻟ ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﻬﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا نﻷ اﺬه
 ﻲﻤﺳﻻا  ﻎﻠﺒﻤﻟا  ﺲﻔﻧ  ﻢﻳﺪﻘﺗ  ﺔﻔﻠﻜﺗ  ﻦﻣ  ﻞﻗأ  ضوﺮﻘﻟا  ﻖﻳﺮﻃ  ﻦﻋ  تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
ﺢﻨﻣ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ  .  ﻮه ﻦﻴﺤﻧﺎﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا ﺮﺛﻻﺎﻓ
 ةﺮﺴﻴﻣ طوﺮﺸﺑ ضاﺮﻗﻹا ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ضوﺮﻘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا دوﺪﺤﻟا جرﺎﺧ .  
 
 فاﺪهﻷا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ًﺎﻣ ﺪ ﻘ ﺗ زﺮﺤﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻠﻟ حﺮﺘﻘﻤﻟا ﺪﻳﺪﺠﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺢﻤﺴﻴﺳ ،ً ﺎﻴﻧﺎﺛ
 ًﺎﻀ ﻳأ  ﺎﻬﻟ ﺢﻤﺴﻴﺳ ﻢآ ،ةﺮﺴﻴﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻳﻮﻤﺗ ةدﺎﻳﺰﺑ ،ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا
ﺔﻴﺒﻨﺟأ و ﺔﻴﻠﺤﻣ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ةﺮﺴﻴﻣ ﺮﻴﻐﻟا و ﺔﻔﻠﻜﻤﻟا ﻞﺋاﺪﺒﻟا ﺐﻨﺠﺘﺑ .   ﻂﺒﺗﺮﺘﺳ ،ً ﺎﺜﻟﺎﺛ
 ﺲﻴﻟو ،ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا
 ﻂﻘﻓ ةﺪﻴﺠﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ .   ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻖﻴﻘﺤﺗ سﺎﻴﻗ ﻢﺘﻳ ، اﺮﻴﺧأو
 ﻪﻣﺪﻗ  يﺬﻟا  و  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  ﻰﻟإ  ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا  مﺎﻈﻨﻟا  ﻦﻣ  ﺮﺜآأ  ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ  ﻞﻜﺸﺑ  ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ
 ﻚﻨﺒﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ﻲﻟوﺪﻟا  .  ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﻮﻬﻔﻣ دﺎﻤﺘﻋا نإ ،ﺔﺻﻼﺨﻟا و
ﻊﻴﻤﺠﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻲﻓ ﻞﺣ ﻮه ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا  ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا نﻮﻳﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ .  
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